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Pada tahun 2012 diketahui AKI di Kabupaten Kendal sebesar 157,94/100.000KH. Penyebab masih tingginya AKI di Kabupaten Kendal salah satunya adalah komplikasi yang terjadi pada saat hamil, bersalin dan nifas. Penyebab AKI tersebut dapat dicegah salah satunya dengan pendeteksian komplikasi secara dini dengan melakukan pemantauan keadaan kesehatan di suatu wilayah oleh bidan desa agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai kelompok mana yang mempunyai angka cakupan tiap bulan yang paling rawan sehingga dapat lebih diperhatikan dan dicari pemecahan masalahnya. Alat manajemen untuk melakukan pemantauan program KIA di suatu wilayah kerja secara terus menerus, agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat masalah KIA adalah dengan pengelolaan PWS KIA. Tujuan umum penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bidan dalam pengelolaan data PWS KIA di Kabupaten Kendal. 
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian observasional dengan pendekatan Cross Sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan observasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yang ditentukan dengan Cluster Random Sampling pada Bidan Desa di Kabupaten Kendal yaitu sebanyak 73 responden. Analisa data dilakukan dengan uji Rank Spearman dan uji Regresi Logistik. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa semua variabel yang diteliti mempunyai kategori baik yaitu pengetahuan (52,1%), sikap (60,3%), motivasi (54,8%), beban kerja (56,2%), persepsi supervisi (50,7%) persepsi kepemimpinan (52,1%) dan kinerja (52,1%). Walaupun semua variabel dalam kategori baik namun masih ditemukan masalah yaitu lebih dari 75% responden masih belum dapat menjawab dengan benar arti dari data sasaran dan langkah-langkah pengelolaan data PWS KIA. Pada uji bivariat variabel yang berhubungan dengan kinerja bidan desa dalam pengelolaan data PWS KIA yaitu pengetahuan (p=0,003), sikap (p=0,0001), motivasi (p=0,003), beban kerja (p=0,0001), persepsi supervisi (p=0,0001) dan persepsi kepemimpinan (p = 0,003). Secara bersama-sama variabel yang berpengaruh adalah variabel beban kerja dan persepsi supervisi sedangkan yang paling besar pengaruhnya terhadap kinerja yaitu variabel supervisi (Exp.B 15,243).
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Maternal Mortality Rate in 2012 in District of Kendal was 157.94/100,000 live births. This was due to any complication during pregnancy, childbirth, and post-natal. However, it can be prevented by conducting early detection of complication through local area monitoring of health by village midwives in order to clearly identify a group that has low monthly coverage and to find the right solutions. Management of Maternal and Child Health (MCH) Local Area Monitoring is to monitor the program of MCH continually in order to solve problems quickly. This research aimed to investigate factors influencing the performance of village midwives in managing data of MCH local area monitoring in District of Kendal. 
This was observational research with cross-sectional approach. Data were collected using a questionnaire and observation. As many as 73 village midwives in District of Kendal were as this research samples selected using Cluster Random Sampling. Furthermore, data were analyzed using Spearman’s Rank and Logistic Regression test. 
The results of this research showed that most of the respondents had good knowledge (52.1%), good attitude (60.3%), good motivation (54.8%), good workload (56.2%), good perception of supervision (50.7%), good perception of leadership (52.1%), and good performance (52.1%). However, most of them could not answer correctly regarding the meaning of target and steps to manage data of maternal and child health local area monitoring. The factors of knowledge (p=0.003), attitude (p=0.0001), motivation (p=0.003), workload (p=0.0001), perception of supervision (p=0.0001), and perception of leadership (p = 0.003) had significant relationship with the performance of village midwives in managing data of maternal and child health local area monitoring. Furthermore, the factors of workload and perception of supervision jointly influenced the performance of village midwives whereas the factor of perception supervision was the most dominant variables (Exp(B)=15.243). 
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